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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Die Bauherrschaft hatte die Arbeitsgemeinschaft 




Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Baubewilligungen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1966 
1.2.  Werkvertrag NGA-Baukonsortium 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1968 
1.3.  Akten Streuli 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Notizen 
 
 1963 - 1964 
1.4.  Akten 1961 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1961 - 1963 
1.5.  Akten 1964 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1964 
1.6.  Akten 1966 bis 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1966 - 1969 
1.7.  Abfallaufbereitungsanlage 1962 bis 1968 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1962 - 1968 
1.8.  Abfallaufbereitungsanlage 1962 bis 1968 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1962 - 1968 
1.9.  Akten 1964 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1964 - 1966 
1.10.  Akten 1967 und 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1967 - 1968 
1.11.  Akten 1961 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1961 - 1966 
1.12.  Fertigstellungsarbeiten 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1968 - 1969 
1.13.  Arbeitsaufteilung 1960 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1960 - 1967 
1.14.  Thermische und elektrische Ausrüstungen 1962 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1967 
1.15.  Hilfseinrichtungen 1962 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1968 






2.1.  Akten Streuli 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1967 - 1968 
2.2.  Vertrag NGA-EOS 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1967 - 1968 
2.3.  Betriebspersonal 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1973 
2.4.  Erprobung und Betrieb 1966 bis 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1966 - 1969 
2.5.  Akten 1967 bis 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 - 1969 
2.6.  Betriebsbedingungen für Spaltstoffelemente 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotiz 
 
 1968 - 1969 
2.7.  Dossier Gilomen 
Betrieb Lucens durch EOS 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen, Pläne 
 
 1968 - 1972 
2.8.  Quartalsberichte Betrieb Lucens 1968 und 1969 
Enthält u. a.: Verteiler 
 
 1968 - 1969 
2.9.  Quartalsberichte Betrieb Lucens 1969 und 1970 
Enthält u. a.: Verteiler, Korrespondenz 
 
 1969 - 1970 
2.10.  Quartalsberichte Betrieb Lucens 1970 bis 1972 
Enthält u. a.: Verteiler, Korrespondenz 
 
 1970 - 1972 
2.11.  Akten Streuli Versuchsprogramm 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1966 - 1967 
2.12.  Akten Streuli Erprobung Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1966 - 1968 
2.13.  Akten 1961 bis 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1965 
2.14.  Akten 1966 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 - 1968 
2.15.  Personelles 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1968 





3.1.  Lieferverträge NGA-Therm-Atom 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 




4.1.  Akten 1967 bis 1971 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen, Pläne 
 
 1967 - 1971 
4.2.  Akten 1967 bis 1971 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen, Pläne 
 




5.1.  Verschiedene Berichte 1961 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1961 
5.2.  Verschiedene Berichte 1962 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1962 
5.3.  Verschiedene Berichte 1963 und 1964 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1963 - 1964 
5.4.  Verschiedene Berichte 1965 und 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1965 - 1966 
5.5.  Schlussbericht 1969 
Enthält u. a.: Pläne, Entwurf, Korrespondenz 
 
 1969 
5.6.  Quartalsberichte 1961 
nicht belegt:   
 
 1962 
5.7.  Quartalsberichte 1962 
nicht belegt:   
 
 1963 
5.8.  Quartalsberichte 1963 
nicht belegt:   
 
 1964 
5.9.  Quartalsberichte 1964 
nicht belegt:   
 
 1965 
5.10.  Quartalsberichte 1965 und 1966 
nicht belegt:   
 
 1966 - 1967 
5.11.  Quartalsberichte 1967 und 1968 
nicht belegt:   
 
 1968 
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5.12.  Allgemeines Projekt Lucens 1962 
nicht belegt:   
 
 1962 
5.13.  Diverse Berichte 1960 bis 1963 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1960 - 1963 
5.14.  Installationsbericht 1964 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1964 
5.15.  Diverse Berichte 1966 und 1967 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1966 - 1967 
5.16.  Diverse Berichte 1969 und 1970 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1969 - 1970 
5.17.  Diverse Berichte 1979 bis 1989 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1979 - 1989 
5.18.  Vorläufige Sicherheitsberichte 1961 Teil 1 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1961 
5.19.  Vorläufige Sicherheitsberichte 1961 Teil 2 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1961 
5.20.  Sicherheitsberichte Zusatzberichte 1962 und 1963  
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1962 - 1963 
5.21.  Vorläufige Sicherheitsberichte 1964 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1964 
5.22.  Sicherheitsberichte 1964 und 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1964 - 1966 
5.23.  Diverse Berichte und Protokolle 1968 bis 1972 
nicht belegt:   
 
 1968 - 1972 
5.24.  Jahresberichte und Jahresabrechnungen 1961 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 - 1968 
5.25.  Vorstand Berichte 1961 und 1962 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 
 1961 - 1962 
5.26.  Vorstand Berichte 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 
 1963 
5.27.  Vorstand Berichte 1964 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 
 1964 
5.28.  Vorstand Berichte 1964 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 
 1964 
5.29.  Vorstand Berichte 1965  1965 
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Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 
5.30.  Vorstand Berichte 1966 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Pläne 
 




6.1.  Entsorgungskonzept 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1984 - 1986 
6.2.  Entsorgung 1987 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1986 - 1987 
6.3.  Entsorgung 1988 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1988 
6.4.  Projekte und Kosten 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1988 - 1989 
7. Fachkommission Abfalllager Lucens 
 
 
7.1.  Akten 1969 bis 1971 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1969 - 1971 
7.2.  Akten 1971 und 1972 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1971 - 1972 
7.3.  Akten 1972 bis 1979 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Berichte 
 
 1972 - 1979 
7.4.  Berichte 1970 bis 1972 
nicht belegt:   
 
 1970 - 1972 
8. Überwachung Lucens 
 
 
8.1.  Allgemeines 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1972 - 1976 
8.2.  Weiterverwendung der Anlagen Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1982 - 1986 
8.3.  Bergwasser 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1972 - 1973 
8.4.  Vermietung von Lokalitäten 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1972 - 1986 
8.5.  Akten EOS  1963 - 1973 
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Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen, Pläne 
 
8.6.  Energieaustausch mit Compagnie vaudoise d'Electricité Lausanne 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1962 - 1972 
8.7.  Quartalsberichte 1973 bis 1979 
nicht belegt:   
 
 1973 - 1980 
8.8.  Quartalsberichte 1980 bis 1986 
nicht belegt:   
 
 1980 - 1987 
8.9.  Reglemente 
nicht belegt:   
 
 1973 - 1977 
8.10.  Quartalsberichte mit Entwürfen 1973 und 1974 
nicht belegt:   
 
 1973 - 1974 
8.11.  Quartalsberichte mit Entwürfen 1975 und 1976 
nicht belegt:   
 
 1975 - 1976 
8.12.  Quartalsberichte mit Entwürfen 1977 bis 1979 
nicht belegt:   
 




9.1.  Brennstoff 1960 bis 1968 Teil 1 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Kasimir-Versuche, 
Vertrag 
 
 1960 - 1968 
9.2.  Brennstoff 1960 bis 1968 Teil 2 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Kasimir-Versuche, 
Vertrag 
 
 1960 - 1968 
9.3.  Schweres Wasser Akten 1961 bis 1969 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz 
 
 1961 - 1969 
9.4.  Schweres Wasser Beschaffung 1961 bis 1968 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Verträge 
 
 1961 - 1968 
9.5.  Schweres Wasser Verkauf 1969 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Verträge 
 
 1969 
9.6.  Havarie Dossier Gilomen Akten 1968 bis 1973 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Verträge 
 
 1968 - 1973 
9.7.  Havarie 1969 
I. und II. Etappe 
Enthält u. a.: Berichte, Korrespondenz, Protokolle 
 
 1969 - 1970 
9.8.  Ausbau der Brennstoffelemente Lucens 1969 bis 1971 
III. Etappe 
 1969 - 1971 
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10.1.  Schlussabrechnung 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1968 
10.2.  Überwachung Lucens Akten Rechnungswesen 1967 bis 1986 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 - 1986 
10.3.  Akten zur Verrechnung des Montage- und 
Inbetriebsetzungsaufwands 1964 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1966 
10.4.  Richtlinien für die Erfassung der Aufwendungen  
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1960 - 1968 
10.5.  Registratur- und Kontenplan 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1966 
10.6.  Rechnungen 1963 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1963 - 1968 
10.7.  Finanzierungsverhandlungen Lucens 1967 und 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1967 - 1968 
10.8.  Verkehr mit Behörden betreffend Finanzierung 1967 und 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1967 - 1968 
10.9.  Kostenschätzungen Projekt Lucens 1961 bis 1964 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1964 
10.10.  Kostenschätzungen Projekt Lucens 1965 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 




11.1.  Inventarlisten 
Enthält u. a.: Pläne, Broschüre, Korrespondenz 
 
 1960 - 1972 
11.2.  Akten 1968 bis 1984 
Enthält u. a.: Inventarlisten, Aktennotizen, Korrespondenz, Pläne 
 
 1960 - 1972 
11.3.  Presse 1971 bis 1973 
Enthält u. a.: Inventarlisten, Notizen, Zeitungsausschnitte 
 
 1971 - 1973 
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12. Untersuchungskommission Lucens UKL 
 
 
12.1.  Akten 1968 bis 1979 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1968 - 1979 
12.2.  Bericht über den Zwischenfall Lucens 1969 
nicht belegt:   
 
 1978 
12.3.  Bericht über den Zwischenfall Lucens 1969 französisch 
nicht belegt:   
 
 1978 
12.4.  Schlussbericht über Zwischenfall Lucens 1969  






13.1.  Abnahme-Protokolle AGL 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 - 1966 
13.2.  Vorstand Protokolle 1961 
nicht belegt:   
 
 1961 
13.3.  Vorstand Protokolle 1962 
nicht belegt:   
 
 1962 
13.4.  Vorstand Protokolle 1963 
nicht belegt:   
 
 1963 
13.5.  Vorstand Protokolle 1964 
nicht belegt:   
 
 1964 
13.6.  Vorstand Protokolle 1965 
nicht belegt:   
 
 1965 
13.7.  Vorstand Protokolle 1966 
nicht belegt:   
 
 1966 
13.8.  Vorstand Protokolle 1967 und 1968 
nicht belegt:   
 




14.1.  Allgemeine Korrespondenz 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1969 
14.2.  Akten Kommission zur Abklärung der Verwendungsmöglichkeiten 
von Lucens 
 1969 
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nicht belegt:   
 
14.3.  Akten Kommission zur Feststellung der Ursachen und 
Verantwortlichkeiten 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 









1.2.  Zwischenbericht 1967 Zeichnungen 






2.1.  Tätigkeitsberichte 1964 bis 1965 
  
 
 1964 - 1965 















3.1.  Akten und Berichte 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Reglement, Bericht Kasimir 
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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 
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1.1.  Entwürfe, Korrespondenz und Reglement 
  
 




2.1.  Tätigkeitsberichte mit Akten 1965 und 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1965 - 1968 
2.2.  Schlussbericht und Schlussabrechnung 1969 
nicht belegt:   
 
 1969 
2.3.  Studien 1964 und 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1964 - 1966 
2.4.  Vergleichsstudie 1964 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1964 
2.5.  Tätigkeitsberichte 1963 bis 1967 
nicht belegt:   
 
 1963 - 1967 
2.6.  Tätigkeitsberichte mit Akten 1963 bis 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1963 - 1969 
2.7.  Verschiedene Berichte 1968 und 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1968 - 1969 
3.  Zusammenarbeit mit Ausland 
 
 
3.1.  Gesamtübersicht 
nicht belegt:   
 
 1965 
3.2.  Frankreich CEA 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1965 
3.3.  Schweden AB Atomenergi 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1963 - 1967 
3.4.  Kanada 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1966 
3.5.  England UKAEA 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 





4.1.  Verschiedene Verträge 1963 bis 1967 
nicht belegt:   
 




5.1.  Akten 1960 bis 1962 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1960 - 1962 
5.2.  Akten 1963 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1963 
5.3.  Akten 1963 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1963 
5.4.  Akten 1964 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1964 
5.5.  Akten 1964 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1964 
5.6.  Akten 1965 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1965 
5.7.  Akten 1965 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1965 
5.8.  Akten 1966 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1966 
5.9.  Akten 1966 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1966 
5.10.  Akten 1967 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1967 
5.11.  Akten 1967 Teil 2 und 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Entwürfe, Aktennotizen 
 
 1967 - 1968 
5.12.  Protokolle 1962 bis 1964 
nicht belegt:   
 
 1962 - 1964 
5.13.  Protokolle 1965 bis 1968 
nicht belegt:   
 
 1965 - 1968 
5.14.  Korrespondenz und Protokolle 1963 bis 1969 
nicht belegt:   
 
 1963 - 1969 
5.15.  Aufwendungen EK 1963 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1963 - 1968 
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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Korrespondenz und Berichte 
  
 
 1961 - 1966 
1.2.  Allgemeines 






2.1.  Vorprojekt 1957 und Sicherheitsbericht 1960 
  
 
 1957 - 1960 
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ARK-NGA-Ko 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Sitzungen 1 bis 7 
  
 
 1960 - 1961 







2.1.  Zweck und Ziel der NGA 
Enthält u. a.: Beilagen, Pläne 
 
 1961 
3.  Korrespondenz, Aktennotizen, Vertragsentwürfe 
 
 
3.1.  Akten 1960 
nicht belegt:   
 
 1960 
3.2.  Akten 1961 
nicht belegt:   
 
 1961 
3.3.  Akten 1960 bis 1963 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1963 
4. Subkommission Vorleistungen 
 
 
4.1.  Berichte und Korrespondenz 
















Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Akten 1971 und 1972 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokolle, Aktennotizen 
 
 1971 - 1972 
2. Akten NAGRA 
 
 
2.1.  Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 1972 bis 1975 
  
 
 1972 - 1975 
3. Konsortium für Untertagesspeicher 
 
 
3.1.  Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 1971 und 1972 
  
 




4.1.  Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 1971 und 1972 
  
 
 1971 - 1972 
5. Dossier Gilomen 
 
 
5.1.  Akten 1971 bis 1974 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle, Verträge, 
Umweltschutzgesetz 
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ARK-NGA-St 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Dr. Hans Streuli von 1935 bis 1953 Finanzminister im Zürcher Regierungsrat und von 1953 bis 1959 
für die FDP im Bundesrat wurde mit der Gründung der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der 
industriellen Atomtechnik (NGA) am 18. Juli 1961 Präsident der Gesellschaft und blieb bis zur 





Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Akten 1957 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokolle, Zirkulare, Aktennotizen 
 




2.1.  Akten 1960 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 




3.1.  NGA-Politik 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1963 
3.2.  ENUSA 1957 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1957 - 1967 
4. Rahmenprogramm Entwicklungsstudien NGA 
 
 
4.1.  EK Rahmenprogramm  
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1965 
4.2.  Reduziertes Rahmenprogramm  
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 
4.3.  Durchführung 






5.1.  Gesamtvoranschlag 1962 und 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1963 
5.2.  Kostenschätzungen 1961 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1963 
5.3.  Korrespondenz Nachfinanzierung 1964 und 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1965 
5.4.  Kostenschätzung 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 
5.5.  Finanzierung 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 1965 
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5.6.  Kostenüberprüfung und Finanzierung 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 
5.7.  Kostenschätzung und Finanzierung 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 - 1968 
5.8.  Verhältnis Leistungen Deutsch-Welsch 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 - 1967 
5.9.  Aufwand und Finanzierung 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 - 1968 
5.10.  Bilanzwert Lucens 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 
6. Verkehr mit Behörden 
 
 
6.1.  Akten NGA-Delegierter 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1960 - 1968 
6.2.  Akten NGA-Bundesrat 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1961 - 1968 
7. Korrespondenz mit EK 
 
 
7.1.  Akten 1961 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
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ETH ARK-NGA-Su 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Am 19. Juni 1957 gründeten die vier namhafte Schweizer Elektrizitätsunternehmen Atel, BKW, NOK 
sowie EOS die «Suisatom» mit dem Ziel, zu Versuchszwecken ein kleines Kernkraftwerk zu bauen. 
Die Gruppe beauftragte BBC Brown Boveri mit der Planung einer unterirdischen Anlage im 
aargauischen Villigen, für die ein kleiner Siedewasserreaktor von der amerikanischen Firma General 
Electric gekauft werden sollte.  
Im September 1959 begann der Bundesrat auf die Suisatom einzuwirken, so dass sie schliesslich auf 
das «Aare»-Kraftwerk in Villigen verzichtete, sich ebenfalls an der Entwicklung eines Schweizer 
Reaktors beteiligte, indem sie Aktionärin der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen 
Atomtechnik (NGA) wurde. Das Engagement im späteren Lucens-Projekt war allerdings nur 
halbherzig: Im Februar 1964 scherten die «Nordost-schweizerischen Kraftwerke AG» (NOK) aus dem 
Entwicklungsprozess aus und gaben den Entscheid für das Kernkraftwerk Beznau und den Import 




Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch das Archiv der ETH Zürich. 













1.3.  Akten 1963 bis 1968 
  
 




2.1.  Zertifikate 1959 bis 1965 
Enthält u. a.: Brief 
 




3.1.  Akten 1991 






4.1.  Akten 1991 und 1992 
Enthält u. a.: Briefe 
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ETH ARK-NGA-Th 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Die Therm-Atom, ein Zusammenschluss von 22 Industrieunternehmen unter der Leitung der Gebr. 
Sulzer AG, ging aus dem Konsortium hervor, das sich für die Entwicklung eines ETH-Fernheizreaktors 
zusammengefunden hatte. Im März 1960 wurde sie in Form einer Aktiengesellschaft gegründet und 




Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 





1.1.  Akten 1962 bis 1970 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1970 
1.2.  Verschiedene Akten 1961 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1968 
1.3.  Anzahlungsbegehren 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1963 - 1968 
1.4.  Rechnungen 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 




2.1.  Technische Berichte 1961 bis 1968 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1968 
2.2.  Zwischenbericht UmG-Projekt 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1966 
2.3.  UmG-Rahmenprojekt 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1966 
2.4.  Vorprojekt gasgekühlter Schwerwasser-Reaktor  
Enthält u. a.: Pläne 
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ARK-NGA-Tk 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die «Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie» (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 





Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 









1.2.  Korrespondenz 1962 bis 1964 
  
 
 1962 - 1964 




1.4.  Allgemeine Korrespondenz 1964 und 1965 
  
 
 1964 - 1965 
1.5.  Verschiedene Akten 1961 bis 1968 
  
 
 1961 - 1968 
1.6.  Akten 1960 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1960 
1.7.  Akten 1961 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1961 
1.8.  Akten 1961 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1961 
1.9.  Akten 1962 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1962 
1.10.  Akten 1962 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1962 
1.11.  Akten 1963 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1963 
1.12.  Akten 1963 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1963 
1.13.  Akten 1964 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1964 
1.14.  Akten 1964 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1964 
1.15.  Akten 1965 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1965 
1.16.  Akten 1965 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1965 
1.17.  Akten 1966  1966 
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Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
1.18.  Akten 1967 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1967 
1.19.  Akten 1967 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokolle 
 
 1967 
1.20.  Akten 1968 






2.1.  Korrespondenz und Berichte 1967 bis 1969 
  
 
 1967 - 1969 
3. Vergebungen der Therm-Atom 
 
 
3.1.  Atéliers de Sécheron Genf 
  
 
 1964 - 1967 
3.2.  Camille Bauer AG Basel 
  
 
 1965 - 1967 
3.3.  Zwahlen & Mayr S.A. Lausanne 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1962 - 1963 
3.4.  Schaub S.A. Payerne 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1963 - 1964 
3.5.  Escher Wyss AG Zürich 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1963 - 1965 
3.6.  Verschiedene Firmen 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1963 - 1967 
3.7.  Verschiedene Firmen nach Vergebungsnummern 
4 Schachteln 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1963 - 1967 
3.8.  Vergebungen 1966 bis 1967 Teil 1 
Enthält u. a.: Dokumentenübersicht 
 
 1966 - 1967 
3.9.  Vergebungen 1966 bis 1967 Teil 2 
Enthält u. a.: Dokumentenübersicht 
 
 1966 - 1967 
3.10.  Verschiedene Vergebungsanträge 1963 bis 1968 
nicht belegt:   
 
 1963 - 1968 
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3.11.  Verschiedene Vergebungsanträge 1965 bis 1968 Teil 1 
nicht belegt:   
 
 1965 - 1968 
3.12.  Verschiedene Vergebungsanträge 1965 bis 1968 Teil 2 
nicht belegt:   
 
 1965 - 1968 
3.13.  Sulzer Winterthur Teil 1 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1963 - 1967 
3.14.  Sulzer Winterthur Teil 2 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1963 - 1967 
3.15.  Sulzer Winterthur Teil 3 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1963 - 1964 
3.16.  Ateliers des Charmilles S.A. Genf 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1963 - 1967 
3.17.  Carl Maier & Co. Schaffhausen 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1965 - 1967 
3.18.  Diverse Aufträge 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1963 - 1967 
3.19.  Liefervertrag NGA-Therm-Atom 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 
 1960 - 1968 
3.20.  Vertragsgrundlagen Therm-Atom-Firma X für Lieferungen 
Enthält u. a.: Pläne, Korrespondenz 
 




4.1.  Protokolle 1961 und 1962 
  
 
 1961 - 1962 
4.2.  Protokolle 1963 
Enthält u. a.: Berichte 
 
 1963 
4.3.  Protokolle 1964 
Enthält u. a.: Berichte 
 
 1964 
4.4.  Protokolle 1965 und 1966 
Enthält u. a.: Berichte 
 
 1965 - 1966 
4.5.  Protokolle 1967 und 1968 
Enthält u. a.: Berichte 
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ARK-NGA-Vr 
Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 





Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 
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1.  Verzeichnisse 
 
 
1.1.  Aktenverzeichnis NGA 
Enthält u. a.: Übersicht Organisation NGA 
 
 1968 
1.2.  Dokumentenverzeichnis VR 






2.1.  Geschäftsberichte und Jahresrechnungen 1961 bis 1987 deutsch 
nicht belegt:   
 
 1962 - 1988 
2.2.  Geschäftsberichte und Jahresrechnungen 1961 bis 1987 
französisch 
nicht belegt:   
 
 1962 - 1988 
2.3.  Berichte der Kommission zur Weiterbehandlung der Berichte der 
Allgemeinen Treuhand AG betreffend Vorleistungen 1961 
nicht belegt:   
 
 1961 
2.4.  Geologische Studie über Molasse Lucens 1962 
nicht belegt:   
 
 1962 
2.5.  Studie über Kühlungskosten mit Flusswasser oder Kühltürmen 1967
nicht belegt:   
 
 1967 
2.6.  Schlussbericht und Schlussabrechnung 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1968 - 1969 
2.7.  Studien Schwerwasserreaktor 1966 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1966 
2.8.  Studien Schwerwasserreaktor 1967 
Enthält u. a.: Pläne 
 
 1967 
2.9.  Studien Herbsttagung der Schweizerischen Gesellschaft von 
Fachleuten der Kerntechnik 1961 
nicht belegt:   
 
 1961 
2.10.  Berichte Marty 1962 bis 1968 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen 
 
 1962 - 1968 
2.11.  Berichte Marty 1962 bis 1968 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen 
 
 1962 - 1968 






3.1.  Zirkulare 1961 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1963 
3.2.  Zirkulare 1964 und 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1965 
3.3.  Zirkulare 1966 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 - 1968 
3.4.  Zirkulare 1969 bis 1975 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1969 - 1975 
3.5.  Zirkulare 1976 bis 1987 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 




4.1.  Sachschaden-Versicherung des Atompools 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Vertrag 
 
 1962 - 1968 
4.2.  Originale Versicherungspolicen 1963 bis 1969 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1963 - 1969 
4.3.  Besucher-Unfallversicherung und Zusatzversicherung 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1965 - 1973 
4.4.  Feuerversicherung für Bauperiode 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1962 - 1972 
4.5.  Betriebshaftpflichtversicherung Atomspätschäden 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1962 - 1985 
4.6.  Haftpflichtversicherung für Bauperiode 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1962 - 1966 
4.7.  Ingenieurhaftpflichtversicherung AGL 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1962 - 1967 
4.8.  Maschinenbruchversicherung Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1966 - 1971 
4.9.  Transport- und Montageversicherung  
Enthält u. a.: Korrespondenz, Verträge 
 
 1963 - 1972 
4.10.  Allgemeines 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 
 1961 - 1984 
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4.11.  Verschiedene Versicherungen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 
 
 1962 - 1992 
4.12.  Korrespondenz Versicherungen 1961 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1963 
4.13.  Korrespondenz Versicherungen 1964 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 




5.1.  Statuten 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1991 
5.2.  Rechtsfragen  
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 - 1979 
5.3.  Handelsregister 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1983 
5.4.  Reglemente Verwaltungskommission 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 
5.5.  Übersicht Verträge 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1964 - 1965 
5.6.  Vertrag NGA-AGL Korrespondenz 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1968 
5.7.  Gesellschaftsvertrag AGL 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1966 
5.8.  Patente 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1969 - 1970 
5.9.  Vertrag Bund-NGA 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1978 
5.10.  Rechtliche Grundlagen und Organisation 
nicht belegt:   
 
 1961 
5.11.  Originalakten Gründung NGA 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1981 
5.12.  Abbruchbewilligung Lucens des Bundesrates 1990 
nicht belegt:   
 
 1990 
5.13.  Statuten, Verträge, Reglemente 1961 bis 1968 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1968 
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5.14.  Dreieckvertrag Sulzer-CEA-Siemens 1965 und 1966 
nicht belegt:   
 
 1965 - 1966 
5.15.  Verschiedene Verträge und Abkommen 1962 bis 1964 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1964 
5.16.  Werkvertrag NGA-Konsortium Atomkraftwerk Lucens 1962 bis 1965
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1965 
5.17.  Vertrag NGA-AGL 1960 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Verträge 
 




6.1.  Pressemitteilungen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Presseverteiler 
 
 1961 - 1977 
6.2.  Prospekte NGA und Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 - 1965 
6.3.  Allgemeines 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen 
 
 1961 - 1979 
6.4.  Presseartikel 1964 bis 1977 
nicht belegt:   
 
 1964 - 1977 
6.5.  Schlüsselübergabe Lucens 1992 






7.1.  Personal-Entschädigungen Dossier Gilomen 
  
 
 1960 - 1973 
7.2.  Verwaltungskosten und Entschädigungen an Suisatom und BKW 
  
 
 1961 - 1975 
7.3.  Finanzierung Untersuchung der Defektursache Lucens 1969 und 
1970 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen 
 
 1969 - 1970 
7.4.  Kapitalherabsetzung 1980 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen 
 
 1980 - 1981 
7.5.  Finanzielle Vorleistungen 1960 und 1961 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokolle 
 
 1960 - 1961 
7.6.  Akten 1960 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 1960 - 1963 
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7.7.  Akten 1964 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 
7.8.  Akten 1965 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 
7.9.  Akten 1965 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 
7.10.  Akten 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 
7.11.  Akten 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1967 
7.12.  Akten 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1968 
7.13.  Finanzierung Bau Lucens nach Aktionären Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktien-Zertifikate 
 
 1961 - 1981 
7.14.  Finanzierung Bau Lucens nach Aktionären Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktien-Zertifikate 
 
 1962 - 1981 
7.15.  Finanzierung Bau Lucens nach Aktionären Teil 3 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktien-Zertifikate 
 
 1962 - 1981 
7.16.  Finanzierung 1970 bis 1973 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1970 - 1973 
7.17.  Vergütungsaufträge Doppel 1963 bis 1969 
nicht belegt:   
 
 1963 - 1969 
7.18.  Geschäftslage auf dem Gebiet der Atomkraftwerke 1962 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1968 
7.19.  Organisation des Rechnungswesens 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Vertrag, Protokoll, Aktennotiz 
 
 1961 - 1962 
7.20.  Verhältnis NGA zu AGL Finanzen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokoll, Berichte 
 
 1961 - 1969 
7.21.  Finanzierung NGA Beitrag Bund 1967 bis 1990 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1967 - 1990 
7.22.  Finanzielle Vorleistungen 1987 bis 1990 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1987 - 1990 
7.23.  Kreditbewilligungen 1961 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1967 
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7.24.  Verkehr mit Banken 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1971 
7.25.  Bilanzen NGA 1961 bis 1966 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1966 
7.26.  Jahreskostenvoranschläge NGA 1961 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1966 
7.27.  Kommission für Finanzierungsfragen Protokolle 1964 und 1965 
nicht belegt:   
 
 1964 - 1965 
7.28.  Kommission für Finanzierungsfragen Akten 1963 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Aktennotizen, Protokolle 
 
 1963 - 1968 
7.29.  Abrechnungen EOS 1969 bis 1972 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1969 - 1972 
7.30.  Liste der Aktionäre 1962 
nicht belegt:   
 
 1962 
7.31.  Akten Kontrollstelle 1962 bis 1985 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 - 1985 
7.32.  Revisionsberichte 1962 bis 1983 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1962 - 1983 
7.33.  Buchhaltungsfragen 1961 bis 1970 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1970 
7.34.  Kontenpläne NGA und AGL 1961 bis 1966 
nicht belegt:   
 
 1961 - 1966 
7.35.  Restfinanzierung Kantone 1962 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Zeitungsartikel 
 
 1962 - 1967 
7.36.  Restfinanzierung Korrespondenz und Banken 1960 bis 1962 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1960 - 1962 
7.37.  Restfinanzierung BBC 1960 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1960 - 1966 
7.38.  Restfinanzierung Chemie, Reaktorbeteiligungsgesellschaft und 
Georg Fischer 1961 bis 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1963 
7.39.  Restfinanzierung Industrie und Versicherungen 1961 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 - 1967 






8.1.  Betrieb ab 1973 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1970 - 1983 
8.2.  Akten 1960 bis 1981 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokollauszüge 
 
 1960 - 1981 
8.3.  Korrespondenz 1960 bis 1983 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Aktennotizen 
 
 1960 - 1983 
8.4.  Korrespondenz alphabetisch A bis H 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1984 
8.5.  Korrespondenz alphabetisch I bis Z 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1984 
8.6.  Korrespondenz mit Schweizerischer Vereinigung für Atomenergie 
SVA 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1981 
8.7.  Mitteilungen und Unterlagen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1983 
8.8.  Uran Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1982 
8.9.  Uranprospektion 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Protokolle, Aktennotizen, 
Zeitungsartikel 
 
 1961 - 1962 
8.10.  Ausstellungen und Konferenzen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1971 
8.11.  Studienreisen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 - 1967 
8.12.  Besichtigungswesen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1963 - 1981 
8.13.  Wahlen 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1988 
8.14.  Personalien VR und Kontrollstelle 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1961 
8.15.  Personelles Überwachung Lucens 
Enthält u. a.: Korrespondenz 
 
 1972 - 1986 
8.16.  Landesausstellung 1964 Sektion Energie 1961 bis 1962  1961 - 1962 
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Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
8.17.  Landesausstellung 1964 Sektion Energie 1963 bis 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1963 - 1966 
8.18.  Landesausstellung 1964 Gruppe Atomenergie 1962 und 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
 1962 - 1963 
8.19.  Landesausstellung 1964 Gruppe Atomenergie 1963 bis 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1963 - 1967 
8.20.  Landesausstellung 1964 Gruppe Atomenergie Dias 1963 
nicht belegt:   
 
 1963 
8.21.  Fernsehsendung 1969 
Enthält: Fotos und Text 
 
 1969 
8.22.  Allgemeine Korrespondenz 1964 bis 1968 
nicht belegt:   
 
 1964 - 1968 
8.23.  Allgemeine Korrespondenz 1966 und 1967 
Enthält u. a.: Berichte, Pläne 
 
 1966 - 1967 
8.24.  Verkehr mit Behörden 1961 bis 1968 Teil 1 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1968 
8.25.  Verkehr mit Behörden 1961 bis 1968 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1968 
9. Schweizerische Reaktorentwicklung 
 
 
9.1.  Akten 1962 bis 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1968 
9.2.  Akten 1962 bis 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1962 - 1965 
9.3.  Akten 1965  
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 
9.4.  Akten 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 
9.5.  Akten 1967 






10.1.  Akten 1960 bis 1966 Teil 1  1960 - 1966 
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Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Pläne 
 
10.2.  Akten 1960 bis 1966 Teil 2 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1960 - 1966 
10.3.  Strahlenschutz 1961 







11.1.  Akten 1962 bis 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte, Protokoll vom 26.06.1962
 
 1962 - 1965 
11.2.  Akten 1966 und 1967 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 - 1967 
11.3.  Akten 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1968 
11.4.  Akten 1969 bis 1974 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1969 - 1974 
11.5.  Akten 1975 bis 1983 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1975 - 1983 
11.6.  Akten 1992 
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Geschichte des Registraturbildners 
 
Im Jahr 1959 reichten die Suisatom, Enusa und das Konsortium, das sich für die Entwicklung eines 
ETH-Fernheizreaktors zusammengefunden hatte, beim Bund Subventionsgesuche für ihre geplanten 
Versuchs-atomkraftwerke ein. Nach längeren Verhandlungen wurde 1960 ein Bundesbeschluss 
verabschiedet mit dem Inhalt, dass nur ein einziges Projekt unterstützt würde und nur, wenn sich die 
Industrie daran ebenfalls finanziell beteiligte. Alle in der Schweiz an der Atomtechnologie 
interessierten Gruppen sollten Gelegenheit erhalten, sich in diesem Projekt zu engagieren. Um die 
Entwicklungstätigkeit zu koordinieren, gründete die Industrie die "Nationale Gesellschaft zur 
Förderung der Industriellen Atomtechnologie" (NGA). Das gemeinsame Versuchsatomkraftwerk sollte 
in Lucens gebaut werden. Auch nach dem Scheitern des Projekts durch die Havarie in Lucens 1969 
bestand die Gesellschaft weiterhin weil sie die atomrechtliche Aufsicht für das erwähnte Grundstück 
hat. Die Behälter mit radioaktiven Abfällen wurden im September 2003 in das Zentrale Zwischenlager 
für radioaktive Abfälle in Würenlingen (Kanton Aargau) transportiert. Am 30. November 2003 hat die 






Von der Nationalen Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA), Bern, dem 
Kernenergie-Archiv des Paul Scherrer Instituts (PSI) übergeben, Übernahme aus dem Paul Scherrer 
Institut am 03.09. 2002 durch Archiv der ETH Zürich. 
















2.2.  Mitteilungen und Unterlagen 1961 bis 1967 
  
 
 1961 - 1967 
2.3.  Vorlagen 1961 und 1962 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1961 - 1962 
2.4.  Vorlagen 1963 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1963 
2.5.  Vorlagen 1964 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1964 
2.6.  Vorlagen 1965 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1965 
2.7.  Vorlagen 1966 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
 
 1966 
2.8.  Vorlagen 1967 und 1968 
Enthält u. a.: Korrespondenz, Berichte 
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